
































































































































密伝院現法快善居士 岩龍寺賢清 宝永  5年

中興亮雅法師 宝永  4年






実真法師 寛政 7年 (6世)












天正 7年 (1579)丹波一円は信長の家臣明智光秀に亡ぼされた (1信長
公記J)。やがて天正  10年山崎合戦ののち丹波国は秀吉の養子羽柴秀勝 
(信長の四男)の領地となり 、天正 15年には検地が実施された。文禄  4
年 (1561)の 「氷上郡村高辻帳」によ ると、氷上郡は村数 110、高 6万 
2857石余とある。
その後、慶長 3年 (1598)にはもと八木を本拠とした別所吉治が徳川















































































































図 5 岩瀧寺 '不動堂
















































































































































































字中嶋 l反 1畝21歩 米 l石 5斗
六角 l反 4畝 6歩 1石 8斗
延蔵口 9畝 1歩 I石 9斗
勅使  5畝10歩
六角 7畝 2歩 2石 2斗 5











イシ (畑) 1反 3畝16歩 大豆 5斗 桑40貫大豆  2升 
// (畑) 5畝23歩 大豆 l斗
イ〉 (畑) 4畝 6歩 大豆 2斗
宅地 41坪 大豆 2斗 5升桑21貫
畑 8畝23歩










































































































































































































































































































































































































































































































































































































仙教没後宝永 3丙戊年 (1706)になって、仙教が貞享 5年 (1688)に亡
くなったことが佐渡から丹波福田の村に知らされたのであろう。北保道
益の没年が宝永 5年 (1708)であるのも奇しき縁と言うべきであろうか。
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